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Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen
und weiterverbreiten
Bearbeiten — das Material remixen, verändern und darauf aufbauen
Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich
an die Lizenzbedingungen halten.
Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und
Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben,
ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder
angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass
der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre
Nutzung besonders.
Nicht komm rziell — Sie dürfen das Material nicht fü  kommerzi lle
Zwecke nutze .
Weitergabe unter gleichen Bedingungen — Wenn Sie das Material
remixen, verändern oder anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie
Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiten.
Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen
Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich
irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.
Sie müssen sich nicht an diese Lizenz halten hinsichtlich solcher Teile
des Materials, die gemeinfrei sind, oder soweit Ihre Nutzungshandlungen
durch Ausnahmen und Schranken des Urheberrechts gedeckt sind.
Es werden keine Garantien gegeben und auch keine Gewähr geleistet.
Die Lizenz verschafft Ihnen möglicherweise nicht alle Erlaubnisse, die
Sie für die jeweilige Nutzung brauchen. Es können beispielsweise
andere Rechte wie Persönlichkeits- und Datenschutzrechte zu beachten
sein, die Ihre Nutzung des Materials entsprechend beschränken.
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This content is freely and simply available because of Creative Commons, a non-profit that counts on
donations from our community. We have a very important fundraising deadline on December 31. To keep the
commons open and free for everyone, please contribute now.
Jetzt spenden
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